

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education


























受理日　平成 30 年 1 月 27 日
特集論文
1.  はじめに








数と計算」「B：図形」「C：測定」（1 〜 3 学年）と「C：
変化と関係」（4 〜 6 学年）「D：データの活用」と五
領域 なるとともに、名称も変更された。これは関数
に関わる内容 独立化したことから、「C：測定」（1


























　平成 16 年 2 月に中央教育審議会算数・数学専門委
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 はこのよこの長さと，（          の長さ）が同じです。
だから，ボールの直径をもとめる式は（          ）となり，
はこのたての長さは，（          の長さ）と同じだから，
はこのたての長さをもとめる式は，（          ）となり，





































































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education
－Training Effects of the Special Education Forum by Videoconference System－
江田 裕介
EDA Yusuke
(和歌山大学教育学部)
要旨：テレビ会議システムを利用した広域のフォーラムを開催し、特別支援教育におけるICTの利用をテーマとした
協議と実践報告を行った。その事前、事後で参加者にアンケート調査を実施し、ICTの教育的な利用に対する意識の変
化を調べた。回答を得点化し因子分析を行ったところ、「情報化への不安」「利用効果への期待」「学びの意欲」「指導
の自信」の４つの因子が抽出された。フォーラムの参加者はICTの導入に強い期待と意欲をもつ一方、教育環境の急速
な情報化に不安を感じ、障害のある児童が活動を機器に頼ることや、心身への影響に対する懸念を示していた。また
「指導の自信」の因子得点が低かった。しかし事後のアンケートでは４つの因子すべてで得点が有意に向上し、フォー
ラムの研修効果が認められた。性別による差がみられ、ICTの利用には男性がより積極的であった。特に「情報化への
不安」と「指導の自信」の因子ではフォーラム参加後も女性の得点が有意に低かった。年代による得点の差はみられ
なかった。
キーワード：特別支援教育、ICT、テレビ会議システム、教育の情報化、因子分析
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